TCT-187: Comparison of Novel Slender (“Virtual 4 French”) 6.5 French Sheathless Guiding Catheter versus 5 French Guiding Catheter for Transradial Coronary Intervention  by unknown
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